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难 问题专门成立了中小企业信用担保机构 为中小企业提供融资担保服务 但由于
目前国内信用环境及担保补偿机制尚未完善 而中小企业担保业务又突出表现其政策
性和非盈利性 这也就决定了担保机构难于避免地要承担着巨大的经营风险 因此担
保机构在经营中一定要树立风险意识 强化风险管理 提高防范风险能力 本文从中
小企业信用担保风险形成和担保风险管理出发 结合担保实务操作 阐述了担保机构
在担保风险管理过程中控制担保风险的措施和实践 并提出了完善担保机构风险管理
外界环境的建议 全文共分四章  
第一章介绍我国中小企业信用担保现状和担保风险管理的过程 由于目前国内信
用制度建设滞后 中小企业整体经营风险较大 担保风险收益不对称 担保风险的补
偿来源匮乏等现象存在 中小企业担保机构在经营中承担着巨大的风险 担保机构必
须重视担保风险管理 担保风险管理流程包含风险识别 风险评价和风险控制三个主
要环节 其中担保风险控制作为风险管理的实施阶段 具有更为重要的地位 担保风



























控制 完善内控机制 充足信息资源和人力资源 另一方面应根据具体担保客体风险
情况综合运用风险控制方法 设计可行的风险控制方案 并且作者建议 为完善担保
机构的担保风险管理 政府应借鉴国外经验 建立担保补偿机制 推行企业征信系统
立法规范信用行为 同时出面协调担保机构与银行的合作关系  
 
 
















It is an important policy for the government to promote the development of 
Small-Medium Enterprises (SMEs).  In order to solve the difficulties of the SMEs in 
financing, our government has established Guarantee Institutes for SMEs to provide 
guarantee services in SME’s financing. However at present, the domestic credit 
environment and guarantee loss compensating system are still incomplete, and the 
guarantee for SMEs in financing specializes in its government-orientation and 
unprofitability, so it is unavoidable for the Guarantee Institutes to undertake enormous 
risks in management. In this sense, the Guarantee Institutes should strengthen their risk 
awareness and risk management to eliminate or avoid the risks. Starting from the 
analysis on the formation of guarantee risks and risk management, this article expounds 
the applicable measures of risk control on financing guarantee with cases in the actual 
practice. It also makes political suggestions on improving the environment of the 
guarantee risk control.  
The article consists of four parts: 
Chapter One introduces the present situation of financing guarantee for SMEs in 
China and the process of guarantee risk management. The present situation of financing 
guarantee makes the Guarantee Institutes undertake great risks in management. Before 
the credit environment and guarantee loss compensating system become complete, the 
risk management especially shows its importance. The guarantee risk management 
consists three main processes, namely, risk-identifying, risk-evaluating and 
risk-controlling, among which, the risk-controlling gains its importance as the applying 
phase in the risk management. The guarantee risk control includes the risk control on 
the Guarantors (i.e. Guarantee Institutes) and the Guarantees (i.e. the SMEs).   
Chapter Two analyses the Guarantors’ risks and the risk control measures, and also 
expounds the application with the case analysis. The Guarantors’ risks appear in the 
appraisement process on the guarantee cases, the internal risks supervising process and 
the legalization of the operations. The risk control on the Guarantors consists three 
aspects, namely, the regulation of the operating process, the construction of the internal 
risks supervision and the enrichment of the Guarantors’ resources. 
Chapter Three analyses the Guarantees’ risks and the risk control measures, and 
also expounds the application with the case analysis.  The Guarantees’ risks show 















Guarantees include risk-evading, risk-suppressing, risk-dispersing, risk-shifting, 
risk-compensating, and etc. The Guarantee Institutes should take the appropriate risk 
control measure(s) according to the specific risks in the individual guarantee cases, and 
make induction of the general solutions of the risk control on the SMEs with the 
industry similarities. 
Chapter Four makes a summary of the conclusions and proposes the improvement 
on the external environment of the Guarantee institutes. Facing the serious risks in 
financing guarantee, the Guarantee Institutes should put importance in controlling the 
Guarantors’ risks, i.e., perfecting their interior control system and improving the human 
resources and information resources.  On the other hand, they should take 
comprehensive utilities of the risk control measures according to the difference of the 
Guarantees’ risks, and devise the applicable risk control solutions. In order to improve 
the risk control in financing guarantee for the SMEs, the author suggests that the 
government should follow the successful examples of other countries to set up the 
guarantee loss compensating system and promote the Enterprises Credit Consultation 
System and regularize the credit activities by laws; in addition, the government should 
coordinate the relations between the Guarantee Institutes and the Commercial Banks. 
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前   言 







从已召开的 2001 年及 2002 年中国担保论坛发表的论文及相关资料来看 政府主







识 加强担保风险管理 努力避免或降低担保风险 在担保风险管理过程中 担保风
险控制作为具体实施环节 具有十分重要的地位  
因此研究和探讨担保风险控制对担保机构的运营和发展具有了较大的意义 本人
基于在担保机构从事信用担保业务的经验 运用在 MBA 学习中获取的知识 并结合
担保实务操作 尝试对担保风险管理中风险控制环节作出一个较为准确 全面的认识
为担保机构的风险管理提供一些思路  
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第一章  中小企业信用担保现状与风险管理 
信用担保在我国是一个新兴的行业 中小企业信用担保是政府为解决中小企业融
资难 扶持中小企业发展的政策性业务 随着政府扶持中小企业发展政策的逐步深入
贯彻 各地对中小企业信用担保机构的运作进行了积极有益的探索  
第一节  中小企业信用担保现状 
信用担保是由具有充足信用能力的第三方 担保人 基于其资金实力和信誉为信




服务方向 对象和管理方法 由承担政策性担保业务的法人机构 不以盈利为目的 按
市场经济原则进行运作的一种信用担保 商业性担保是采用担保风险与收益对等的原
则 完全市场化运作的一种信用担保  
中小企业信用担保属于政策性信用担保 它是以中小企业为服务对象 为中小企
业的融资 投标 履约等经济活动提供信用担保的业务 以下提及的 信用担保 如
无特殊注明 均特指为中小企业提供的 信用担保  
一 中小企业信用担保发展过程 
从各国的经济发展历程来看 中小企业发挥着不可替代的作用 无论是在国民经
济中的贡献 或是在技术创新 专业化协作 劳动就业等方面都占有重要地位  
在我国 根据 1999 年 8 月由国家计委牵头 国家统计局 国家经贸委 财政部
共同参与对 大中小型工业企业划分标准 的 近一次修改 我国的中小企业应指年
销售收入和资产总额均在 5亿元以下的企业
2
 据资料统计 2000 年我国工商注册登
记的中小企业已占企业总数的 99% 其中 中小企业总产值 销售收入 实现税利分
别占全部工业总量的 60% 57%和 40% 中小流通企业占全国零售网点的 90%以上 中
小企业提供了大约 75%的城镇就业机会 近年来出口总额中 有 60%以上为中小企业
                                                        
1 中国经济技术投资担保有限公司信息研究中心编 各国信用担保业概况 中国财政经济出版社 2000 年 9 月
P1  
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的公平竞争 提高整个社会的经济效益 从 20 世纪二三十年代起 许多经济较发达
国家和地区专门成立了为中小企业融资提供担保的信用机构 如日本的 日本信用保
证协会 美国的 小企业管理局 意大利的 共同信用保证协会 台湾地区的 中





一 起步阶段 1992 年 1998 年 我国中小企业信用担保实际起步于 1992
年的区域性实践 主要以互助担保基金会形式为代表 如重庆私营中小企业互助担保
基金会和上海工商联企业互助担保基金会 各基金会由当地政府牵头 提供主要注册
资金 各企业会员单位按一定比例出资 信用担保服务范围也主要限于会员单位  
二 发展阶段 1998 年 1999 年 1998 年 10 月 为了切实推动中小企业发
展 政府将解决中小企业 融资难 担保难 问题作为推动中小企业发展工作的突破
口 决定在全国范围内开展中小企业信用担保体系试点工作 自此 中小企业信用担
保业务迅速在我国全面铺开 从 1998 年年底开始 中小企业信用担保全国范围的试
点工作在江苏镇江 山东济南 吉林长春 安徽铜陵及北京 河南等地陆续展开 参
加试点的各地政府相应成立中小企业信用担保机构 担保对象针对符合国家产业政
策 有产品 有市场 有发展前景 有利于技术进步与创新的技术密集型和扩大城乡
就业的劳动密集型的各类中小企业  
三 规范阶段 1999 年-2000 年 在各地试点实践的基础上 国家经贸委于
1999 年 6 月 14 日下发了 关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见 就试点
的指导原则 模式体系 担保机构的资金来源 职责与程序 协作银行 风险控制及
责任分担 内外部监管及其组织实施等作了明确规定 规范中小企业信用担保工作  
四 完善阶段 2000 年至今 2000 年 8 月 24 日 国务院办公厅转发国家经
贸委关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见的通知 下发 文件就中小企业发展
相关的结构调整 科技创新 财税扶持 资金融通 服务体系 外部环境 加强领导
                                                        
1
 李德良 防范风险 稳健经营 2000 中国担保论坛文集 经济科学出版社 2000 年 12 月 P247  
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等作了规定 该文件还专章列出了信用担保一节 并明确提出了加快和完善全国中小




可以看到 我国的中小企业信用担保发展相当迅速 特别是近三年来 我国的中
小企业信用担保机构数量增长较快 据国家经贸委中小企业司提供的数字显示 截止
2001 年底 全国已有 30 个省 自治区 直辖市的 300 多个地 市 州 盟 区成立
了专门为中小企业提供担保服务的各类担保机构 募集的各类担保资金已达150亿元
筹集方式主要为政府预算拨款 资产划拨 会员企业风险保证金 企业入股等 从已
进入试点范围的 226 家担保机构情况看 125 家为企业法人 88 家为事业法人 13
家为社团法人 共募集担保资金 70 亿元
1
 按照 5倍的放大倍数和发放一年以内银行





机构在运营中遇到了一些困难和障碍 主要包括  
一 信用制度建设滞后 总体上说 我国目前的信用缺失现象比较严重 信用
状况堪忧 信用制度建设滞后于社会经济的发展 原先人们对个人信用的认识只停留
在道德层次上 伴随着个人消费信贷的逐渐热化 意识到信用问题成为途中的一块绊
脚石 从企业层面上来说 各种假冒伪劣产品充斥商品市场 三角债问题在金融市场
上十分严重 赖债逃债频频 不良资产居高不下 信用缺失 使个人之间 企业之间
个人 企业和政府之间缺乏正常沟通 交往的平台和正常运行的基础 让人没有安全
感 这种状况 轻则损害个人形象和消费者的利益 重则扰乱经济秩序 加大交易的
风险和成本 阻碍市场主体间的正常经济交往 压抑资本的活跃程度 有关信用制度
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建设的法律法规 行业自律规范 企业和个人信用征询系统等尚在创立阶段 信用制
度建设严重滞后于市场经济的发展 增大了担保机构运营的风险  
二 担保对象风险较大 信用担保所面对的中小企业群体在经营及财务管理上
普遍存在一定的不规范 产业结构不合理 专业化程度低 管理水平不高 资产规模
相对较小 抗风险能力弱 并且由于经营及财务上的不规范 中小企业在工商 税务
等方面的一些公开信息失真 信息不对称现象尤为突出 为取得贷款或担保 多数企
业往往只提供其好的或经修饰的一面 道德风险系数较大  
三 风险收益不对称 信用担保是高风险行业 在完全市场化的情况下 高风
险应以高收益作为补偿 但是由于中小企业信用担保作为政府扶持中小企业发展的政
策性手段 担保收费标准又必须考虑到中小企业普遍的承受能力 根据国家财政部
2001 年 3 月 26 日颁发的 中小企业融资担保机构风险管理暂行办法 规定 担保机
构收取的担保费不得高于银行同期贷款利率的 50% 目前我国中小企业信用担保机构
的担保业务年收费标准普遍在 1% 2% 而银行给予中小企业的实际贷款利率在基准贷
款利率上普遍上浮 20%以上幅度 担保收费远低于银行的利息收入 目前我国的中小
企业信用担保机构一般采用与银行进行比例担保的形式 承担着 70%或 80%的担保责
任 在此意义上 银行作为融资风险的较小承受者 不但有比担保费用收入更高的存
贷利差收入 还有融资客户所带来的其他业务收入 显而易见 中小企业信用担保机
构的风险收益是极不对称的  
四 风险的补偿来源匮乏 由于中小企业信用担保的风险大 并且承办的信用
担保业务为风险较高的融资担保业务 发生担保代偿的几率高 客观要求有充足的损
失补偿来源以保持担保机构的持续经营 以国外成功经验来看 中小企业信用担保属




资收益 由于中小企业信用担保业务具有较强的政策性 业务运营很难市场化 担保
收费受到较大的限制 国内中小企业担保机构就各自的担保业务收入在维持自身的日
常经营支出已较为困难 同时根据 中小企业融资担保机构风险管理暂行办法 规定
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金融债券及国家重点企业债券 不高于 20 的部分 经主管财政部门批准 可用于买
卖证券投资基金等其他形式 以收益率较低 十分有限的内部补偿来源难以承担客观





格 科学的风险管理 客观上 担保风险管理也成为我国中小企业信用担保机构正常
运营的首要工作  












 这三方面因素的影响主要体现在  
一 外部环境的不确定性 社会经济的飞速发展 使得外部环境而变得日趋复
杂 不可预测性增大 国内外政治 经济环境 政府的经济政策 市场竞争状况等等
的变化 影响着经济活动的基础 条件 不可控性加大  
二 活动主体的能力局限性 自身资源的有限性从根本上决定了经济活动主体
能力的局限性 活动主体的资金 物质资源 人力资源 技术 信息等生产要素和资
源是有限的 而客观风险的存在是无限的 面对外部环境变化的日益不确定性和经济
                                                        


















三 活动客体的复杂性 活动客体的存在受外部环境和自身资源的影响 当进
入社会化大生产后 社会分工越来越细 生产活动的社会协作性日显紧密 生产程序
内容也趋向复杂 这也加大了活动客体的复杂性  
中小企业信用担保属于经济活动中一种的具体形式 实际上可分为信用环境 担
保主体 中小企业担保机构 和担保客体 中小企业 三个部分 而中小企业担保风
险也正是形成于这三部分的共同作用  







易成本的作用 有助于促进市场经济的有序竞争  
自古以来 诚信 一直是中华民族推崇的传统美德 随着市场经济的确立和发
展 诚信 的内涵已超乎个人道德范畴 成为了市场主体在经济交换中重要的基础
我国经历了数十年的计划经济 其间忽视了信用环境建设在经济生活中的重要作用
信用观念落后 信用环境基础遭到削弱 在计划经济向社会主义市场经济转型和发展




1800 亿元 国家工商总局统计由于合同欺诈造成的直接损失约 55 亿元 还有产品质
量低劣和制售假造成的各种损失至少有 2000 亿元 由于三角债和现款交易增加的财
务费用约有 2000 亿元 由于不合理的税外收费和不必要的审批造成的各种费用约
3000 亿元 另外还有逃骗税款损失以及发现的腐败损失等 按照国家统计局的统计资
料进行分析 1999 与 1995 年相比 我国人均 GDP 增长 33% 人均工资仅增长 16% 而
人均财政收入增长 73% 人均银行贷款增长 76% 人均流通现金增长 65% 如剔除制度
                                                        
1 刘新来 我国信用担保行业的发展与信用体系的建设 经济科学出版社 2000 年 12 月 P22  
2 陈洪隽 “我国信用环境的观察与社会化信用体系建设的思考” 中国社会信用体系建设 机械工业出版社
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性变化和利率调整等因素 近十年来企业的管理费用 财务费用和销售费用等三项合
计占销售收入的比重 呈现逐年上升趋势 1999 年底 全国规模以上工业企业销售收
入中三项费用占 14% 废品损失和坏帐损失等高达 5% 这些指标均大大高于外商投资
企业的同期水平 特别是零售企业的销售收入中三项费用的增长速度更快  
企业 个人的信用信息征集未能系统化 信用资料不完整 权威公正的评信机构
匮乏 整体而言 信用环境的基础较为薄弱 存在着较大的不确定性 因此社会对信
用担保具有巨大的需求 而目前的信用环境现状却又增大信用担保机构的经营风险
严重制约了信用担保的发展  
二 担保主体 作为担保主体的中小企业信用担保机构 提供的是信用保证服












三 担保客体 担保客体即申请信用担保的中小企业 随着市场经济的发展和
经济的日趋国际化 包括中小企业在内所有经济单位的经济活动与外部环境的关联度
越来越密切 由于外部环境不可预测性的加大 经济活动基础 条件和内容的不确定
性增加 经济活动也日趋复杂  
社会分工的细化 技术更新周期不断缩短 使中小企业与大企业之间及中小企业
内部的生产协作更加紧密 生产 经营活动的复杂程度增大 风险度也随之提高 市
场竞争的激烈也要求中小企业的经营者必须改进经营理念和经营策略 多角度地去考
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